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PENYELWIK UMP mtmbotolkan cecair pembunuh kuman. 
Pembunuh kuman daripada daun sireh 
Sekumpulan penyelidik 
Fakulti Teknologi Kejurureraan 
Universiti Malaysia Pahang (UMP), 
Gambang, di sin!, berjaya 
menghasilk-an cecair pembunuh 
kuman atau sanitizer diperbuar 
daripada daun sireh. 
Produk dinamakan Genns Free 
Rand Sanirizer dihasiJkan penyelidik 
dikeruai Datin Prof Dr Mimi 
Sakinah Abdul Munaim itu berbeza 
dengan cecair pernbunuh kuman 
sedia ada di pasaran kerana dapat 
mengelakkan masalah kulit 
merengsa berikutan penggunaan 
etanol iaitu bahan kimia alkohol 
yang asasnya daripada petroleum 
Dr Mimi Sakinah berkata, 
penyelidikan dan usaha 
menghasilkan inovasi iru dijalankan 
sejak 2008 apabila pihalmya mahu 
mencari formula khas yang boleh 
menjadi antiSeptik untuk digunakan 
dalam kehidupan seharian 
Beliau berkata, pada mulanya 
mereka menggunakan daun 
binahong untuk menghasilkan 
produk seperti sabun dan krim, 
bagaimanapun ia dianggap kurang 
berjaya kerana lidak kelihatan 
menarikyangmungkin 
menyebabkan ia sukar dipasarkan 
"Kami melakukan penyelidikan 
lanjutan untuk menghasilkan 
produk antisepdk rnampu 
dipasarkan dan akhimya berjaya 
membangunkan inovasi sanitizer 
diperbuat daripada daun sireh. 
"Ia berjaya mengatasi masalah 
kulit merengsa yang sering dialarni 
pengguna apabila menggunakan 
sanitizer sedia ada di pasaran," 
katanya ke!ika diternui di UMP 
KampusGarnbang.~
Beliau berkata, inovasi iru diuji 
di Makmal Bioserasi dan Klinik 
di Universiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM) bagi memastikan produk itu 
selamat digunakan, selain 
digunakan secara dalaman di UMP 
serta sebuah hospital swasta 
di bandar ini 
"Setakat ini, produk ini !idak 
memberikan scbarang kesan negalif 
dan rarnai mernbelikan maklum 
balas posilif anraranya kulit 
pemakai lernbap apabila digunakan, 
tidak merengsa seperti produk lain. 
OR Mimi Sakinah -;_,.,julckan mesin pengadun cecair pembunuh kumon. 
Setakat ini, produk ini tidak 
memberik.m sebarang kesan 
n~ dan ramai memberilw 
, L "las positif" 
Dr Mimi Sakinah 
.. Ketika inl, kami melakukan 
penyelidikan lanjutan untuk 
mernpelbagaikan perasanya kerana 
setakat ini hanya ada perasa lemon. 
Ada juga pennintaan supaya ia 
tidak dicarnpur dengan perasa bagi 
kegunaan jernaah haji," katanya 
Mimi Sakinah berkata, pada rnasa 
sarna pihalmya dalarn proses 
mendapatkan sijil halal bagi cecair 
pembunuh. kurnan itu dan ia perlu 
melalui pelbagai proses tennasuk 
perak-uan pengurusan arnalan 
terbaik daripada Sahagian 
Regularort Farmasi Negara (NPRA). 
"Karni bakal menjadi pengeluar 
pertama mendapat persijilan halal 
bagi produk cecair pernbunuh 
kuman jika berjaya, pengguna lidak 
perlu was-was menggunakannya," 
karanya · 
